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琉球与那国方言のアクセント資料⑶
上　野　善　道
１．ねらい
　琉球与那国方言のアクセント資料の続きとして，今回は，未だ断片的ではあるが，一つ
は複合語，もう一つは外来語・アルファベット頭文字語，及び漢語語彙を取り上げる。こ
れまでの一連の発表物は参照文献に示してある。
　話者は，従来の発表と同じく次の方である。
　⑴　池間　苗さん（大正８年＝1919年生まれ，島の中心地，祖納（そない）出身）
　音形表記は拙文（2013）と変わりがない。大文字は無気喉頭緊張化音（ただし，Nのみ
撥音のン），Cuはツ，sji, Cji, hji は，それぞれシ，チ，ヒを表わす。ng は軟口蓋鼻音 [ŋ] で，
nga はカ゚，Nnga はンカ゚である。Nga はンガで，これらとは区別される。' は音節の切れ目
の表示を兼ねる。Cjima'Nsu_（島味噌＝地元産味噌）などの 'N（ン）は，muN_（麦）など
のNとは違ってmaと一緒になって１音節をなすのではなく，' から新たに音節が始まり'N
だけで１音節をなすことを示す。他はローマ字から判断できよう。
　語形欄のその他の記号としては，「x」は言わない（指示物が島にない，ないし分からな
い），「？」は自信なし，またはよく思い出せない，強いて言えばこうなるか，など話者側
の疑問を表わす。それに対して「??」は，調査者側の判断について付けた。一部，xの後
に括弧で語形を記入しているのは，仮に言えばそうなる意。（OK）はこれで記録ミス，入
力ミスではないことを意味する（以前の [sic.] に当たるが，これは [sic] の誤り）。見出しに
「ライト（光；野球）」とセミコロンが使われているのは意味の違いで，対応する語形欄も
それに合わせて記入してある。使用の有無についても同様である。
　３型アクセントを形成するＡ，Ｂ，Ｃの３つのアクセント型については，⑵をそれぞれ
アクセント単位の末尾に付して示す。これらが複数付いているのは２単位以上の複数単位
形である。
　⑵　Ａ型：＝　　Ｂ型： _　　Ｃ型： ]
２．複合語
２.１　アクセント
　複合語（複合名詞）は，これまでも折に触れて資料を示してきたが，今回はもう少しま
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とまった形で掲げる。調査票は，第２次の奄美方言調査で用いているものをそのまま利用
した。ただし，現地で古くから日常語として用いている複合語を集めるのは容易ではなく，
いまだに琉球方言に広く使えるような満足の行くものにはなっていない。それが指す物自
体がなく，答えが得られても標準語を無理に方言に訳したと思われるものもあったりする。
今後，さらに補訂を進めていく必要があるが，今回は暫定的に発表する。
　表示は，複合名詞全体，その前部要素，後部要素の順とした。全体の結論から述べると，
３型アクセントであるが「複合アクセント法則」などの名前で呼ばれる規則性は見つから
ない。すなわち，前部要素のＡ，Ｂ，Ｃの３つの型に応じて，その複合語もそれぞれＡ，Ｂ，
Ｃになるという現象は見られない。具体的に言えば，⑶のように調査語が揃って一致して
いる例もあるが，
　⑶　nidi=（右，Ａ）と nidikaNna=（右腕，Ａ），nidikaTaburuCji=（右肩，Ａ）など
　　　Cjima_（島，Ｂ）と Cjima'uTa_（島唄，Ｂ），Cjimamunui_（島言葉＝方言，Ｂ）など
その一方で，⑷のように一致しない例もある。
　⑷　sagi=（酒，Ａ）と sagikubiN]（酒瓶，Ｃ），sagikami]（酒甕，Ｃ）
　　　guma]（胡麻，Ｃ）と guma'aNda_（胡麻油，Ｂ）
さらには，⑸のように揃って別の型になるものもある。
　⑸　'Ndai]（左，Ｃ）と 'NdaikaNna_（左腕，Ｂ），'NdaimiNngui_（左回り，Ｂ）など
結局，「複合アクセント法則」は成り立たないと言わざるを得ない。ただし，複合語の側
に視点を移せば，複合語が１単位のＡ型であればその前部要素もＡ型である，という関係
は認められる。
　もう一つの課題は，⑹の２単位形と見られるアクセント型が頻出することで，特に「〜味，
〜箱」にはその例が多い。
　⑹　'aga]'agidaN_（赤とんぼ），'iCji]'uCji]（石臼），Curi]hagu=（薬箱），saTa]'adi=（砂糖味）
Ｃ型における語頭部分の音声的盛り上がりに過ぎないものが紛れ込んでいる可能性を排除
しきれないとしても，２単位形が多いことは疑いない。問題はその現れる環境が本土方言
のそれとは大きく異なっていることで，その条件の解明は今後の課題である。なお，同じ
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後部要素をもつ他の語例が２単位形の場合，前部要素がＡ型のものはそれに合わせて２単
位形として扱ってあるが，今後の考察で他にも２単位形と見るべきものが出て来る可能性
がある。
　併せて，２単位形のそれぞれが，その単独形のアクセントと原則的には一致するものの，
中には一致しない例があることも注意を引く。⑹の 'iCji]- のＣ型もその例の一つで，単独
の「石」の 'iCjibugu=（何らかの接尾辞が付いたに違いない）という形，及び「石」の他
方言との対応の両面からは，'iCjiのアクセントはＡ型の *'iCji= が期待されるところである。
後部要素についても同様の不一致の問題が残る。中には，後部要素の型認定を保留したも
のも一部ある（拙文2013）。
　なお，与那国島方言では，
　⑺　「魚釣り」'iju=Pasji=，「水飲み」miN=numi=，「稲刈り」mai_kai=
など，後部に動詞連用形をもつ複合語は，一部の定着した形を除き，生産性はないようで
ある（喜界島方言でも同様である）。これらはむしろ「名詞＋動詞の文」として，たとえ
ば（アクセントは別にして）「水を飲め」miN= numi_ と解されるようである。そのため調
査はしばしば難航し，聞いた項目は調査票の一部に留まる。
　前部要素が形容詞の語幹や動詞連用形，後部要素が動詞連用形の場合は，その単独用法
は稀でアクセントが聞き出しにくく，空欄にしてある。その他，調査漏れなどのために各
要素単独形のアクセントの記載のない箇所がある。それらも空欄にしてある。
　また，一部，前回までの調査と食い違いが見られた項目がある。両者が併用形なのか，
どちらかに不備があるかは，未調査語彙とともに，早く補訂の機会を得たいと思っている。
２.２　非連濁
　複合語の分節音に関しては，後部要素の初頭子音が連濁を起こさないものが多い点が注
目される。⑻の例がそれである。以下，本土方言との対応する語形を先に示す（連濁の有
無が一致するかどうかは問わない）。「など」とあるのは複数例が得られているものである。
５例以上は数字も示す。右端の「＜」の後には，見出しとは異なるときの対応形を示した。
　⑻　「〜腕」の -kaNna（'NdaikaNna_，左腕など。＜かいな）
　　　「〜肩」の -kaTaburuCji（nidikaTaburuCji=，右肩など）
　　　「〜甕」の -kami（sagikami]，酒甕など７例）
　　　「〜薬」の -Curi（dagiCuri=，熱薬など７例）
　　　「〜車」の -kuruma（saTakuruma_，砂糖車＝砂糖黍搾り器など）
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　　　「〜酒」の -sagi（Cjimasagi_，島酒）
　　　「〜砂糖」の -saTa（hurusaTa_，黒砂糖）
　　　「〜手」の -ti（niditi=，右手など）
　　　「〜唐辛子」の -kusu（Cjimakusu_，島唐辛子。＜胡椒）
　　　「〜時計」の -tuKei（hurutuKei_，古時計など）
　　　「〜畑」の -haTagi（'amadahaTagi=，砂糖黍畑など15例）
　　　「〜針」の -hai（mumiNhai_，木綿針。Cf. seNniNbari は戦時中に習った言葉）
　　　「〜袋」の -Kuru（kabiKuru=，紙袋など13例）
　　　「〜皿」の -suri（nagasuri_，中皿など）
　　　「〜仕事」の -sjiKama（damasjiKama_，山仕事など）
などである。「左かいな，右肩，右手」など，標準語でも連濁しないものもある（これら
は前部要素の対比性が関与。「撫で肩，後ろ手」の連濁形と比較）が，その他についての
標準語との相違は顕著である。
　拙論（2013）から補うと，⑼が見つかる。ここにはCjimu_kuguru_（肝心）【拙論（2013: 
134）の１単位形を訂正】やkagi]kaTaCji=（影形）のような並列複合語，及びその可能性
のあるものは除いてある。ただし，漢語は排除せずに掲げる。
　⑼　「〜菓子」の -KwaCji（'amiKwaCji]，飴菓子）
　　　「〜笠」の -kasa（'isukasa=，磯笠など。ただし，kubagasa=，クバ笠）
　　　「〜粕」の -kaCji（sagikaCji_，酒粕）
　　　「〜刀」の -haTana（damahaTana_，山刀）
　　　「〜井戸」の -ka:（'amamiNka:=塩っぽくない普通の水が飲める井戸。＜川）
　　　「〜木」の -ki（naNCji]ki:，桑木など）
　　　「〜崎」の -saTi（haisaTi_，南崎＝地名など）
　　　「〜島」の -Cjima（dunaNCjima=，与那国島など）
　　　「〜畳」の -taTami（biNngu]taTami_，備後畳）
　　　「〜盥」の -tarai（'iCji]tarai，石盥）
　　　「〜俵」の -tara（maitara=，米俵。ただし，maidara=とも）
　　　「〜隣」の -tunai（kjatunai]，隣近所）
　　　「〜柱」の -hjira（nagahjira_，中柱，大黒柱）
　　　「〜鳥」の -haTu（kubahaTu]，鳥の種類。＜鳩）
　　　「〜人」の -Tu（dunaNTu=，与那国の人など）
　　　「〜箒」の -huTi（tagihuTi]，竹箒など）
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　　　「〜月」の -Kuju（kagiKuju=，欠け月＝三日月など）
　　　「〜蜂」の -haTa（'NburuhaTa_，雀蜂，大蜂）
　　　「〜屑」の -KuN（mjaKuN=，庭ゴミ，外のゴミ）
　　　「〜仲」の -Tanaga（naga]Tanaga=，夫婦仲。＜「二中（ふたなか）」）
　　　「〜？」の -Tana（miNTana_，水たまり，溝｡  -Tanaは詳細不明）
　さらに，この方言の後部要素２拍目に有声破裂音を含むものまで範囲を拡張すると，⑽
もある。その存在を後部要素２拍目に限定しなければ，⑻の「〜畑」，⑼の「〜仲」も該
当する。
　⑽　「〜紙」の -kabi（sjiNbuNkabi_，新聞紙など８例）
　　　「〜豆腐」の -tubu（dimamitubu_，地豆豆腐＝ピーナツ豆腐など）
　　　「〜箱」の -hagu（kabihagu=，紙箱など16例）
そして，対応する標準語で後部要素の２拍目に濁音が後続する⑾は，真淵＝ライマンの法
則から見て当然とも言えようが，この方言でも連濁しない。
　⑾　「〜風」の -kadi（niCjikadi=，北風など）
　　　「〜麹」の -kudi（'Nsukudi_，味噌麹など）
　　　「〜束」の -taba（hanataba_，花束）
　　　「〜瓶」の -kubiN（sagikubiN]，酒瓶など６例。＜小瓶？）
　　　「〜蝶」の -habiru（'ajami]habiru，アヤミハビル（蝶名）。＜ハベル）
　　　「〜日」の -tidaN（'aNngaitidaN]，朝日など。＜テダ）
　　　「〜足」の -haN（'NdaihaN_，左足など。＜ハギ）
　以上の中には，⑻の「〜薬」のCuri，「〜袋」のKuru のように，音変化によって語頭に
喉頭化子音が立つようになっているものがあり，それが連濁を阻止する要因になっている
可能性がある（ただし，この音変化が語頭でしか生じていないとすれば，それが起きた後
に複合が生じたと考えることになる。複合語化によって後部要素の語頭が喉頭音化する現
象はない）。
　また，「〜畑」のように，その多くが 'uNTi]haTagi=（芋畑）などの２単位形を取るもの
も含まれている。それらについては，連濁が起こらないのはアクセント単位が切れている
ためだと説明できるが，（一部に不確定な部分を残すものの）そのすべてが２単位形なの
ではない。総じて，与那国方言は連濁が少ない，と言うことができる。
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　ただし，連濁する形も皆無ではなく，⑿の形は記録している。
　⑿　tudana=（戸棚）
　　　hanadi=（鼻血 Cf. Cji:= 血）
　　　hanadai=（洟垂れ。＜垂り）
　その他，拙論（2013）から引くと，⒀の連濁形に相当すると見られる形が見つかる。た
だし，与那国方言は語源・対応が未詳の語形も多く，一部は推定に基づいて判断した。こ
れを見ると，直前にNを伴う例が目立つ。また，この方言はガ行鼻音（鼻濁音）ng を持つ
にもかかわらず，後部要素 k-の連濁形は g で出る（喜界島方言も同様である）。
　⒀　kubagasa=（クバ笠。「〜笠」では連濁形はこれのみ）
　　　haNgama=（羽釜，釜）
　　　daNgami_（上が広い甕。「〜甕」では連濁形はこれのみ）
　　　biNgani_（指輪。＜金）
　　　kaTaguCji=（片？固？櫛，虱取り用）
　　　naNdaguCji_（物干し竿。＜串？）
　　　daduguCji_（戸口）
　　　maNgi]（眉毛）
　　　tabugudara_（タバコ皿｡  Cf. -suri）
　　　'amadai]（雨垂れ，軒。＜垂り）
　　　naNbaTa_（波端，瀬，海端）など
　　　maibara_（前の方など。＜原？）
　　　haTabuCji=（碗の縁）
　　　kamabugu=（蒲鉾）
　⒀の中には，丸ごと借用されたものも含まれている可能性がある。ここには示さなかっ
たが，'aKagumi=（赤組），sjirugumi_（白組）は学校で習った単語であるという。与那国島
は台湾にもっとも近く，当時日本領であったこの地との交流を通して最先端の文化が入っ
てきたとのことである。
　また，与那国方言には，⒁のように，多くが由来未詳の接尾辞のようなものが付いた形
が極めて基礎的な語彙に現れるが，これらが濁音-buで始まっていることも連濁に似ている。
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　⒁　'iCjibugu=（石）
　　　kaTaburuCji_（肩）
　　　Tibuni]（口）
　　　KuCjibuni=（腰，背中。＜腰骨）
　　　hanaburu=（鼻）
　したがって，連濁の存在は否定できない。しかしながら，全体として連濁形の少ないこ
とが与那国方言の特徴であると見ることはできる。
３．外来語など
　後半の外来語以下の調査には，鹿児島県甑島方言調査班（窪薗晴夫代表）で用いている
リストを借りて微修正したものを用いた（項目の一部に外来語・漢語以外のものも含まれ
ている）。できるだけ漢語そのものを発音してもらうように努めたが，方言語彙があるも
のはそれを答えてくれたために，たとえば「本」はホンに当たる形を記録できなかった（機
会を改めればすぐに出て来るものと予想される）。なお，エの母音はさまざまな程度に [je] 
で現れる。時に [e] で書く方が良いものもあったが，対立はないと見て一律にjeで表記した。
３.１　外来語のアクセント
　外来語のアクセントには特徴が見られる。ほとんどがその語音特徴（単語長と音節構造）
によって決まる点である。まず，⒂のように，３モーラ語まではＣ型が基本である。
　⒂　Pari]（パリ），Cjiri]（キセル），'iNdu]（インド），kopPu]（コップ），tairu]（タイル），
terebi]（テレビ），toTaN]（トタン），bare:]（バレー（球技），Cf. bare:boru_）など
一方，４モーラ語以上ではＢ型が基本となっている。⒃がそれで，例は多数ある。⒂と⒃は，
長さによってアクセント型が異なるのである。
　⒃　'ahuriKa_（アフリカ），koNKu:ru_（コンクール），te:PureKo:da:_（テープレコーダー）
　ただし，４モーラ語でも語末が撥音と長音からなる重音節の場合はＣ型を取る。
　⒄　'airoN]（アイロン），'orugaN]（オルガン），ko:hji:]（コーヒー），saida:]（サイダー），
saboTeN]（サボテン），taKusji:]（タクシー），PasoKoN]（パソコン），marasoN]（マ
ラソン），roNdoN]（ロンドン）
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　もっとも，語末が重音節でも，⒅のＢ型もある。二重母音を含むことが関わっているの
かもしれない。
　⒅　'aribai_（アリバイ），dezaiN_（デザイン）
　その他に，語末が軽音節の４モーラ語でも⒆のＣ型がある。促音節を含むことが関与し
ていることも考えられる。伝統的な与那国方言には促音音素が存在せずに外来語の促音も
数えられずに３モーラ扱いされている可能性がある（「コップ」は仮に２モーラ語扱いさ
れたとしても，⒂に含まれるのでＣ型で変わらない）。
　⒆　korokKe]（コロッケ）
　ただし，３モーラ以下でも，⒇はＢ型の例である。これは例外とせざるを得ない。
　⒇　zuboN_（ズボン），donau_（ドナウ，川の名），buriKi_（ブリキ），razji'o_（ラジオ）
３.２　外来語の分節音
　複合語でも述べたように与那国方言はガ行鼻音 ng を持つが，のように外来語はすべ
て非鼻音の g で取り入れていることが注目される（この点でも喜界島方言と同じである）。
　　'igirisu_，'orugaN]，kaNgaru:_（カンガルー），saibo:gu_（サイボーグ）
３.３　アルファベット頭文字語
　アルファベット頭文字語はすべてＢ型アクセントになっている。これは，その語構成上，
４モーラ以上の形しかないことが関係していると考えられる。ただし，のように，語末
が長音の重音節であってもＢ型である点が外来語一般とは異なる。
　　JA_，LP_，PK_ など
３．４　漢語
　漢語では，その３拍語と４拍語には外来語と同じ傾向が見られるが，
　　gaKuse:=（学生），kaNsai]（関西）
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という形も現れている。特にＡ型は，外来語にはまったく見られなかったものである。
［参照文献］
上野善道（2010a）「琉球与那国方言のアクセント資料⑴」『琉球の方言』34: 1-30.
上野善道（2010b）「与那国方言のアクセントと世代間変化」上野善道監修『日本語研究の
12章』，明治書院：504-516.
上野善道（2011a）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料」『琉球の方言』35: 105-121.
上野善道（2011b）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料⑵」『国立国語研究所論集』 
2: 135-164.
上野善道（2012）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料⑶」『琉球の方言』36: 57-90.
上野善道（2013）「琉球与那国方言体言のアクセント資料⑵」『琉球の方言』37: 109-142.
【そのp. 142 「水汲み」の miNmi= は miN'Nmi= の誤り｡】
［付記］今回も池間苗さんの献身的なご協力をいただいた。心から御礼を申し上げる。本
研究は，2013年度JSPS科研費25370452の成果である。
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jim
i_
日
陰
日
陰
ka
T
ag
a]
東
風
東
風
'a
N
ng
ai
ka
di
=
'a
N
ng
ai
=
ka
di
=
左
腕
左
腕
'N
da
ik
aN
na
_
'N
da
i]
ka
N
na
_
左
肩
左
肩
'N
da
ik
aT
ab
ur
uC
ji_
, '
N
da
ik
aT
a_
'N
da
i]
ka
T
ab
ur
uC
ji_
左
手
左
手
'N
da
it
i_
'N
da
i]
ti
:_
左
回
り
左
回
り
'N
da
im
iN
ng
ui
_
'N
da
i]
m
iN
ng
ui
=
ビ
ニ
ー
ル
袋
ビ
ニ
ー
ル
袋
bi
ni
:r
uK
ur
u_
bi
ni
:r
u_
K
ur
u_
冷
や
素
麺
冷
や
素
麺
hj
ija
su
m
iN
_
襖
紙
襖
紙
？
na
ga
ja
du
_（
中
の
戸
）
筆
箱
筆
箱
hu
di
ri
]（
筆
入
れ
）,
 h
ud
ih
ag
u=
hu
di
=
ha
gu
=
船
旅
船
旅
'N
ni
nu
]t
ab
i=
'N
ni
]
ta
bi
=
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語
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素
後
部
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素
与
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国
複
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語
与
那
国
前
部
要
素
与
那
国
後
部
要
素
船
乗
り
船
乗
り
'N
ni
nu
]s
jiN
K
a]
（
船
の
仲
間
）
'N
ni
]
sj
iN
K
a]
冬
物
冬
物
hu
ju
'N
na
ni
]
hu
ju
=
'N
na
ni
]
冬
休
み
冬
休
み
hu
ju
da
C
jim
i=
hu
ju
=
da
C
jim
i_
古
紙
古
紙
hu
ru
ka
bi
_ 
C
f. 
'a
ra
ka
bi
=（
新
紙
）
ka
bi
=
古
着
古
着
hu
ru
'N
na
ni
_
'N
na
ni
]
古
雑
誌
古
雑
誌
hu
ru
su
N
ng
uT
i_
su
N
ng
uT
i]
古
新
聞
古
新
聞
hu
ru
sj
iN
bu
N
_
sj
iN
bu
N
]
古
時
計
古
時
計
hu
ru
tu
K
ei
_ 
へ
ち
ま
畑
へ
ち
ま
畑
na
bi
ra
]h
aT
ag
i=
na
bi
ra
=
ha
T
ag
i=
弁
当
箱
弁
当
箱
bi
N
T
uh
ag
u=
bi
N
T
u=
ha
gu
=
弁
当
袋
弁
当
袋
bi
N
T
uK
ur
u=
bi
N
T
u=
K
ur
u_
ホ
ウ
レ
ン
草
畑
ホ
ウ
レ
ン
草
畑
ho
:r
eN
so
:_
ha
T
ag
i=
ho
:r
eN
so
:_
ha
T
ag
i=
盆
踊
り
盆
踊
り
su
ru
]b
ud
i=
su
ru
=
？
bu
di
=
前
足
前
足
m
ai
ba
ra
nu
_h
aN
]
m
ai
], 
m
ai
ba
ra
_
ha
N
]
前
後
ろ
前
後
ろ
m
ai
C
ub
ar
a_
m
ai
]
C
ub
ar
a_
巻
き
紙
巻
き
紙
m
aT
ik
ab
i=（
巻
い
た
紙
？
）
ka
bi
=
枕
カ
バ
ー
枕
カ
バ
ー
x
枕
元
枕
元
m
ag
ur
an
u_
m
uT
u]
m
ag
ur
a_
m
uT
u]
マ
ッ
チ
箱
マ
ッ
チ
箱
C
jib
ag
un
u_
ha
gu
=
C
jib
ag
u_
ha
gu
=
豆
油
豆
油
m
am
i'a
N
da
_
m
am
i_
'a
N
da
_
豆
畑
豆
畑
m
am
ih
aT
ag
i_
m
am
i_
ha
T
ag
i=
丸
盆
丸
盆
m
ar
ub
uN
]
m
ar
u=
 ?
?
bu
N
]
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複
合
語
前
部
要
素
後
部
要
素
与
那
国
複
合
語
与
那
国
前
部
要
素
与
那
国
後
部
要
素
み
か
ん
箱
み
か
ん
箱
'N
ni
N
]h
ag
u=
（
箱
に
入
れ
る
の
は
稀
）
'N
ni
N
]
ha
gu
=
右
腕
右
腕
ni
di
ka
N
na
=
ni
di
=
ka
N
na
_
右
肩
右
肩
ni
di
ka
T
ab
ur
uC
ji=
, n
id
ik
aT
a=
ni
di
=
ka
T
ab
ur
uC
ji_
右
手
右
手
ni
di
ti
=
ni
di
=
ti
:_
右
左
右
左
'N
da
i]n
id
i=（
左
右
）。
ni
di
=
'N
da
i] 
は
稀
'N
da
i]
ni
di
=
右
回
り
右
回
り
ni
di
m
iN
ng
ui
=
ni
di
=
m
iN
ng
ui
=
水
浴
び
水
浴
び
m
iN
'a
m
i=
m
iN
=
水
音
水
音
m
iN
na
N
ng
ui
=
, m
iN
nu
=
na
N
ng
ui
=
m
iN
=
na
N
ng
ui
=
水
甕
水
甕
m
iN
ka
m
i]
m
iN
=
ka
m
i]
水
薬
水
薬
m
iN
C
ur
i],
 m
iN
nu
=
C
ur
i]
m
iN
=
C
ur
i]
水
飲
み
水
飲
み
m
iN
=
nu
m
i=
m
iN
=
水
枕
水
枕
x
味
噌
味
味
噌
味
'N
su
]'a
di
=
'N
su
]
'a
di
=
味
噌
甕
味
噌
甕
'N
su
]k
am
i_
, '
N
su
ka
m
i_
'N
su
]
ka
m
i]
蜜
蜂
蜜
蜂
？（
蜜
蜂
は
い
る
が
）
南
風
南
風
ha
ik
ad
i_
ha
i]
ka
di
=
宮
古
歌
宮
古
歌
m
ja
:g
u'
uT
a]
m
ja
:g
u=
'u
T
a=
昔
話
昔
話
'N
K
aC
ji]
ha
na
sj
i_
 (O
K
)
'N
K
aC
ji]
ha
na
C
ji_
麦
畑
麦
畑
m
uN
ha
T
ag
i_
m
uN
_
ha
T
ag
i=
麦
袋
麦
袋
m
uN
K
ur
u_
m
uN
_
K
ur
u_
麦
味
噌
麦
味
噌
m
uN
'N
su
_,
 m
uN
su
_
m
uN
_
'N
su
]
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語
前
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素
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要
素
与
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国
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語
与
那
国
前
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素
与
那
国
後
部
要
素
麦
味
噌
甕
麦
味
噌
甕
m
uN
'N
su
ka
m
i_
m
uN
'N
su
_
ka
m
i]
目
薬
目
薬
m
in
uC
ur
i_
m
i:_
C
ur
i]
目
玉
目
玉
m
in
u_
ta
m
a_
m
i:_
ta
m
a_
雌
ト
ン
ボ
雌
ト
ン
ボ
m
i:'
ag
id
aN
_
'a
gi
da
N
]
物
音
物
音
na
N
ng
ui
=（
音
）
の
み
木
綿
針
木
綿
針
m
um
iN
ha
i_
m
um
iN
]
ha
i]
醪
（
も
ろ
み
）
甕
醪
甕
m
ur
uN
ka
m
i_
m
ur
uN
_ 
??
ka
m
i]
野
菜
畑
野
菜
畑
ja
sa
i]h
aT
ag
i
ja
sa
i],
 d
as
ai
]
ha
T
ag
i=
山
芋
山
芋
da
m
a'
uN
T
i_
da
m
a_
'u
N
T
i]（
総
称
）
山
火
事
山
火
事
x
山
仕
事
山
仕
事
da
m
as
jiK
am
a_
da
m
a_
sj
iK
am
a]
山
男
山
男
da
m
ab
iN
ga
_（
山
に
よ
く
行
く
男
）
da
m
a_
bi
N
ga
=
山
登
り
山
登
り
x
山
道
山
道
da
m
a'
am
iT
i_
da
m
a_
'a
m
iT
i_
大
和
芋
大
和
芋
da
m
aT
u'
uN
T
i_（
台
湾
か
ら
入
っ
た
）
da
m
aT
u_
'u
N
T
i]
大
和
歌
（
流
行
歌
）
大
和
歌
da
m
aT
u'
uT
a_（
台
湾
経
由
で
） 
da
m
aT
u_
'u
T
a=
郵
便
箱
郵
便
箱
（
稀
） 
ju
:b
iN
ha
gu
_.
 j
u:
bi
N
K
ur
u_（
袋
）
が
普
通
ju
:b
iN
]
ha
gu
=
横
糸
横
糸
nu
T
in
ui
m
i_（
抜
き
糸
）
nu
T
i]
nu
im
i]
横
道
横
道
du
gu
sa
m
a'
am
iT
i_
 
du
gu
sa
m
a_
（
横
っ
ち
ょ
，
横
様
）
'a
m
iT
i_
寄
せ
豆
腐
寄
せ
豆
腐
du
it
ub
u=
？
tu
bu
]
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国
複
合
語
与
那
国
前
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与
那
国
後
部
要
素
与
那
国
芋
与
那
国
芋
du
na
N
'u
N
T
i_
du
na
N
=
'u
N
T
i]
与
那
国
歌
与
那
国
歌
du
na
N
'u
T
a]
du
na
N
=
'u
T
a=
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項目 与那国方言
アイロン 'airoN]
アフリカ 'ahuriKa_
アメリカ 'ameriKa_, 'amiriKa_
アリバイ 'aribai_
アルバイト 'arubaiTo_
アロエ（植） 'aroe]
アンモニア 'aNmonia_
イギリス 'igirisu_ (OK)
イタリア 'iTaria_
インド 'iNdu]
インフレ 'iNhure_
オランダ 'uraNda_
オルガン 'orugaN] (OK)
カスタネット x (kasuTanetTo_)
カリフォルニア kariForunia_
カンガルー kaNgaru:_ (OK)
キセル Cjiri]
コーヒー ko:hji:]
コーン x
コップ kopPu]
コロッケ korokKe]
コンクール koNKu:ru_
コンピューター koNPju:Ta:_
サーカス sa:Kasu_
サイダー saida:]
サイボーグ x (saibo:gu_)
サイン saiN= か？ na:=（名）
が普通
サボテン saboTeN]
サンパウロ（地） saNPauru_
ジーンズ （稀）zji:Nzu_
スカート suKa:To_
項目 与那国方言
ストライキ suToraiKi_
ストライク suToraiKu_
ストレス suToresu_
ズボン zuboN_
タイル tairu]
タオル taoru], sjidadi]
タクシー taKusji:]
タバコ tabugu]
タンバリン x
段ボール daNbo:ru_
チョコレート CjoKore:To_
テープレコーダー te:PureKo:da:_
デザイン dezaiN_
テレビ terebi]
テレビ番組 terebi]baNgumi_
ドイツ doiCu]
トタン toTaN]
ドナウ（川） donau_
ドラえもん（漫画）（稀）doraemoN_
トランペット toraNPetTo_
トレーナ （ー衣；人）（稀）tore:na:_
（どちらも稀）
トロンボーン x
トンネル （稀）toNneru_
ニューヨーク nju:jo:Ku_
パウロ（人） Pauro]
パソコン PasoKoN]
バナナ banana], 
basunu(])nai_
（芭蕉の成り＝実）
パリ Pari]
バレー（球） bare:], bare:bo:ru_
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項目 与那国方言
パンツ PaNCu]（主に女用）
Cf. sarumaTa_
（男用）
ピアノ Piano]
ブーメラン x (bu:meraN_)
プール Pu:ru]
フランス huraNsu_
ブリキ buriKi_
ペキン（北京） PeKiN]
ベランダ beraNda_
ボール bo:ru]
ポット PotTo]
ポパイ x
マクドナルド maKudonarudo_
マサイ（族名） （稀）masai]
マラソン marasoN],
 'aiTarasji=
マラソン大会 marasoN]taiKai_
モスクワ mosuKuwa_
ライト（光；野球） raiTo]；x
（野球は知らず）
ラジオ razji'o=
ラジオ放送 razji'oho:so:_
ラベンダー（花） （稀）rabeNda:_
ランドセル raNdoseru_
リハビリ rihabiri_
リハビリテーション rihabiriTe:sjoN_
ルパン x
ローマ ro:ma]
ロンドン roNdoN]
ワシントン
（地；人）
wasjiNToN_
項目 与那国方言
ABC je:bi:sji:_
ATM je:Ti:jemu_
BGM bi:zji:jemu_
BS bi:jesu_
CM x (sji:'emu_)
DDT di:di:Ti:_
DJ di:zje:_
FBI jehubi:'ai_
FM jehujemu_
HB jecCjibi:_
JA zje:je:_
JR x (zje:'a:ru_)
LL jerujeru_
LP jeruPi:_
MD x (jemudi:_)
NHK jenujeCjiKe:_
NTT jenuTi:Ti:_
OL 'o:jeru_
PK Pi:Ke:_
PL Pi:jeru_
PR Pi:'a:ru_
PTA Pi:Ti:je:_
QP kju:Pi:_
SL jesujeru_
SOS jesu'o:jesu_
VTR buiTi:'a:ru_
WC daburju:sji:_
YMCA x (waijemusji:je:_)
缶 kaN=
金（きん） kiN=
線 sjiN]
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項目 与那国方言
千 sjiN]
栓 sjiN]（芯も）
天 tiN=
十（とお） tu:=
銅 du:_(, du:] も??)
晩 dusai=
瓶（びん，壜） kubiN], biN=
棒 bu:]
本 sunguTi]
膳 diN=  Cf. diN_（銭）
会社 kaisja]
学者 gaKusja], sjiNsji]
（先生）
教師 sjiNsji]
京都 kjo:To]
（まとめて damaTu_
大和＝本土）
牛蒡（ごぼう） guNbu]
時間 diKaN=
自殺 zjisaCu]
自分 du:], 'anu], 'anga]（私）
西瓜（すいか） CjikKwa_
天気 wasjiKi=
日本 njihoN]
蜜柑（みかん） 'NniN]
役場 daguba]
用事 dudu]
林檎（りんご） riNgo]
（台湾から入った）
歴史 taTidiKu_, reKisji]
項目 与那国方言
挨拶 'aisaTi=
外国 gaiKoKu_, huganu_
kuni_, huganu_
Cjima_（他の国）
外人 gaizjiN]
学生 gaKuse:=
学歴 gaKureKi_
関西 kaNsai]
感情 kaNzjo:], Cjimu_, 
Cjimukagai_
（肝掛かり）
勘定 saNmiN=（計算の意）
殺人 Tu:kurusji=（人殺し）, 
nutTi]tui（命取り）
自動車 zjido:sja_, kuruma_
小中 x
焼酎 sagi=, Cjimasagi_
（島酒）
特別 toKubeCu=
日本（にっぽん） njipPoN]
日本車 njihoNsja_, njihoNnu]
kuruma_
らっきょう dakKju]
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